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 OORSPRONKELIJK HOOGVEENGEBIED, AFGRAVING EN ONTGINNING 
Het oorspronkelijk hoogveengebied in Zuidelijk 
Groningen, Drente en Noordelijk Overijssel bestond uit enke-
le grotere en kleinere complexen. Het grootste aaneengeslo-
ten complex werd gevonden in Zuidelijk Groningen en Ooste-
lijk Drente, gelegen tussen de Hondsrug en de hoge gronden 
van Westerwolde, Het besloeg naar schatting een oppervlakte 
van ca 100,000 ha. Een tweede complex met een oppervlakte 
van ongeveer 19.000 ha lag ten zuiden en oosten van Hooge-
veen, Het hoogveen ten westen en zuidwesten van Assen nam 
een oppervlakte van ca 15,000 ha in* De gezamenlijke opper-
vlakten van de kleinere complexen in Westerwolde en ten oos-
ten van de hoge gronden hiervan kunnen naar schatting op 
10.000 ha gesteld worden, Het Odoornerveen tenslotte besloeg 
een oppervlakte van 2800 ha, 
De vervening van de verschillende hoogveencomplexen 
begon reeds in de 12e en 13e eeuw en is thans in de 20e eeuw 
nagenoeg voltooid« Slechts in het zuidoosten van Drente vin-
den nog verveningen plaatse De nog te vergraven oppervlakte 
bedraagt daar ongeveer 6000 ha. Ook in Overijssel bij Vrie-
zenveen en Vroomshoop komt nog onvergraven veen van enige 
omvang voor* 
Tengevolge van de turfgraverij en van het in cul-
tuur brengen van de vrijgekomen ondergrond, de zogenaamde 
dalgrond, ontstond een totaal nieuw landschap, dat op het 
ogenblik als de veenkoloniën bekend staate De wijze waarop de 
afgraving en de ontginning tot cultuurland plaats vond, is 
niet overal en altijd hetzelfde geweest. Hierin zijn enkele 
stadia te onderscheiden, elk met een eigen karakter en met 
een eigen resultaat. De verschillende wijzen, waarop het veen 
vergraven en de blootgekomen ondergrond ontgonnen werd, zuller 
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hier slechts in het kort genoemd worden„ De bodemgesteldheid 
van de huidige veenkoloniën blijkt in sterke mate met de ont-
ginningswij ze samen te hangen« 
De eerste veenafgravingen begonnen aan de periferie 
van de verschillende hoogveencom.pl exen. Deze werden plaatse-
lijk door de bewoners der omringende zandgebieden en van en-
kele in het veen gelegen zandruggen (de z.g. "tangen"), ter 
hand genomen« Meestal werd het veen hierbij op hoofd- en zij-
goten gelegd en de plaatsen werden overdwars vergraven. De 
gewonnen turf werd niet verkocht en afgevoerd; zij diende 
slechts voor eigen gerief, hetgeen de reden was, dat de ver-
vening uiterst langzaam vorderde. Nog heden ten dage kunnen 
plaatselijke randverveningen aangetroffen worden, waarbij zo-
wel het bovenveen als de vrijkomende dalgrond wordt bebouwd. 
De randverveningen droegen een sterk individueel 
karakter, waarbij men onsystematisch en dikwijls zeer wille-
keurig te werk ging-, In vele gevallen lieten de toenmalige 
hoge grondwaterstanden niet toe} dat het veen tot op de dilu-
viale zandondergrond afgegraven werd. Meestal bleef dus nog 
vast veen achter « In tegenstelling tot de latere ontginningen 
bleef hier geen bolster eohter. Deze was reeds verdwenen ten-
gevolge van de destijds gebruikelijke boekweitbrandcultuur e 
De afgeveende zandgronden werden onmiddellijk in 
cultuur gebracht«, Bezanding bleef veelal achterwegec Doordat 
er geen kanalen aangelegd werden, kwam practisch geen zand 
vrij. Het z.g, "toemaken" van de grond gebeurde met,stalmest, 
gemengd met afval van de boerderij, In latere perioden heeft 
men alsnog vrij veel van deze gronden bazand. 
De vergrsving en ontginning van de centrale delen 
van de verschillende veengebieden begon later dan die van de 
randen. Bij deze ontginningen, welke veel grootser van opzet 
waren, werden geheel andere methoden gevolgd, waardoor dan 
ook een totaal ander landschapstype ontstond. Het aanvanke-
lijk ontoegankelijke gebied werd met behulp van kanalen en 
wijken ontsloten,, Hierdoor was het mogelijk de turf af te 
voeren, de benodigdheden voor de nieuwe nederzettingen en de 
compost, bestemd voor de nieuwe ontginningen, aan te voeren. 
De verschillende wijzen, waarop de kanalen en wijken aange-
legd werden, kunnen hier onbesproken blijven o 
Het vervenen met behulp van wijken begon op het 
eind van de 1-e en in het begin van de 17e eeuw. Onder lei-
ding van de stad Groningen werden op deze wijze de venen, 
.ten zuidoosten van de stad, het eerst aangepakt„ Gedurende de 
17e en 18e eeuw werd het grootste gedeelte van deze venen af-
gegraven o In diezelfde tijd werd ook het gebied ten zuidwes-
ten van Assen verveend en ontgonnen, In de 18e eeuw kwamen 
eveneens de aan Groningen grenzende Drentse venen aan de 
beurt, welke reeds in de 19e en ook nog in het begin van de 
20e eeuw afgegraven en geschikt waren gemaakt voor cultuur-
land. De in Noord-Overijssel voorkomende venen werden groten-
deels in het begin van de 19e eeuw afgegraven en in cultuur 
gebracht. De venen, die nog niet afgegraven zijn, werden 
hierboven reeds genoemd, 
In tegenstelling tot de randveenontginningen konden 
de gebieden, welke met behulp vàn wijken ontsloten werden, 
dieper afgeturfd worden. Het terrein word ook gelijkmatiger 
afgegraven, Toch was het niet overal mogelijk om het veen tot 
op de pleistocene zandondergrond te vergraven„ Zodoende bleef 
nog veel vast veen achter. Ook het veen, dat niet geschikt 
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was voor turf, bleef in de regel achter, Het bovenste, losse 
veen, de bolster of bonkaarde, dat voor de turfproduotie 
evenmin geschikt is, werd op de afgegraven grond terugge-
bracht. 
Bij het in cultuur brengen van de oudste, met be-
hulp van wijken, afgeveende terreinen, liet men het vaste 
veen zitten« Egalisatie van de vrijkomende zandondergrond en 
de te voorschijn komende zandkoppen vond niet plaats. Na een 
min of meer gelijkmatige verdeling van de bonkaarde en ander 
achtergebleven veen werd "het terrein bezand met zand afkom-
stig uit de wijken. De dikte van de bezandingslaag was in 
grote mate afhankelijk van de hoeveelheid vrijkomend zand» 
In de oudste afgeveende terreinen liet de ontgin-
ning tot cultuurland wel het een en ander te wensen over. 
Dit was vooral een gevolg van het feit, dat aanvankelijk 
geen voorschriften bestonden betreffende de wijze waarop de 
ontginningen plaats moe'sten vinden. Geleidelijk aan is hier-
in verbetering gekomen. Er werden bepalingen gemaakt, welke 
vooral gericht waren op de betere uitvoering van de ontgin-
ningen tot cultuurland. Deze bepalingen liepen in het begin 
voor de verschillende provincies nogal sterk uiteen. Het 
K.B. van 17 Februari 1819, houdende bepalingen op het stuk 
der verveningen en ontgrondingen, maakte hieraan een eind. 
Naar aanleiding van dit K.B, hebben de meeste provincies be-
palingen op de verveningen uitgevaardigd. Sindsdien werd 
over het algemeen beter afgebonkt, de bonkaarde gelijkmatiger 
over het afgeveende terrein verdeeld, beter bezand, enz. De 
zandondergrond werd echter nog niet geëgaliseerd en niet 
overal werd het vaste veen doorgespite 
Na 1870 ontwikkelde zich als gevolg van de hoge 
strooijzei/da turfstrooiselindustrie, waarvoor juist het bo-
venveen, vooral de bolster, grote waarde heeft. In bepaalde 
gebieden werd nu al het veen vergraven9 Alleen de bovenste 
plag ter dikte van 10 - 15 cm bleef op de afgeturfde grond 
achter. Het verdwijnen van het jonge mosveen kwam de kwali-
teit van de latere ontginning niet ten goede. In enkele veen-
koloniale gebieden (vooral in Overijssel), welke op het eind 
van de 19e eeuw en zelfs in het begin van deze eeuw aange-
maakt werden, wordt dan ook geen bolster meer in het bodem-
profiel aangetroffen« 
De wet van 13 Juni 1895, houdende bepalingen om-
trent verveningen, betreft zowel de hoge als de lage verve-
ningen. De provincie Drente heeft op grond van deze wet aan-
leiding gevonden om de hoogveenontginningen goed te regle-
menteren. De toenmalige voorschriften betreffen onder meer 
de dikte van de af te graven veenlaag, het doorspitten van 
restveenpakketten, de egalisatie van de ondergrond, de op-
ruiming van kienhout, de gelijkmatige verdeling van het bonk-
veen over de percelen, enz. Verder bepaalt het "Reglement op 
de Verveningen in de provincie Drente van 10 Juli 1900" niet 
alleen de veendikte, maar ook de veensoort, welke bij ver-
graving van hoogveen gebonkt moet worden. Bij iedere verve-
ning moet gemiddeld minstens 50 cm afbonksel, afkomstig van 
de bovenste veenlaag van het bovenveen, op de ondergrond ach-
terblijven. Is niet zoveel bonkaarde op het bovenveen aanwe-
zig, dan moet de ontbrekende hoeveelheid met grauwveen aan-
gevuld worden. In de gevallen, waar niet zoveel bonkaarde en/ 
of grauwveen op het bovenveen aanwezig is, kan met het afbon-
ken tot op het zwarte veen volstaan worden» 
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Alleen Groningen hseft Drente gevolgd met het tref-
fen van bepalingen op de vervening van hoogveen» Het "Regle-
ment op de verveningen en ontgrondingen in de provincie 
Groningen van 18 November 1902" eist bij vervening van hoog-
veen de achterlating van minstens 40 cm bonkaarde„ In de 
provincie Overijssel is de vergraving van hoogveen tot op he-
den niet gereglementeerd, als gevolg waarvan hier weinig of 
geen bolster in het profiel van de jonge veenkoloniale gron-
den voorkomt. 
II DE VEENKOLONIALE SUBLANDSCILAPPEN 
De wijze waarop het oorspronkelijk hoogveengebied 
ontsloten, afgegraven en de afgeveende terreinen ontgonnen 
werdenjgsaü't aanleiding om het veenkoloniale landschap in 
enkele sublandschappen onder te verdelen. Deze zijn: 
'1. Het hoogveencultuurgebied 
2. Het randgebied 
3. De oude veenkoloniën 
4. De ïïiiddeloude veenkoloniën 
5. De jonge veenkoloniën 
6. Het onvergraven hoogveengebied en de veenkoloniën 
in ontwikkeling« 
1 Het hoogveencultuurgebied 
In het zuidoosten van Drente, voornamelijk in de 
gemeenten Nieuw Schoonebeek en Emmen langs de Duitse grens, 
wordt landbouw op niet afgegraven hoogveen uitgeoefend. Ook 
komen in Overijssel nog enkele kleinere oppervlakten voor, 
Waar hoogveen- of bovenveencultuur -coegepast wordt. 
De terreinen met hoogveencultuur vertonen over het 
algemeen weinig reliëf. De verschillen in opbouw van het 
veenprofiel zijn eveneens gering, 
Vooral na de opkomst van de kunstmeststoffen bleek 
het mogelijk om hoogveen op intensieve wijze te exploiteren. 
Een goede doelmatige ontwatering is hierbij echter een ver-
eiste, Behalve deze jongere hoogveencultuurgronden treft men 
ook nog oudere aan» Deze laatste, welke vooral in en om 
Schoonebeek liggen, zijn jarenlang met organische mest behan-
deld en hebben zodoende een zwarte, humusrijke bovenlaag. 
Over het algemeen komen deze gronden in de nabijheid van de 
boerderijen voor» De gronden zonder een zwarte bovenlaag, 
dus de jongere, liggen verder van de boerderijen verwijderd. 
2 Het randgebied 
_vroegere 
Het randgebied omvat de randen van de/hoogveencom~ 
plexen. Deze randen zijn zeer onsystematisch verveend. De 
verveners waren destijds nog niet aan voorschriften gebonden. 
In het gebied vindt men geen wijken, het bezit een duidelijk 
landschapsreliëf en bestaat uit gronden, welke geen bolster 
in hun profiel hebben0 Veelal wordt de profielöpbouw geken-
merkt door het voorkomen van vaste veenlagen, rustend op zand. 
De zandondergrond wisselt sterk in diepteligging, 
jat 
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Het oorspronkelijke terrein van de randveenontgin-
ningen werd reeds gekenmerkt door hoogteverschillen. In de 
hoogste delen werden zeer dunne veenlagen op zandopduikingen 
aangetroffen. Tussen de zandopduikingen was het oorspronke-
lijke veenpakket dikker. De zeer onsystematische vervening 
heeft tot gevolg gehad, dat in vele gevallen de reeds aanwe-
zige hoogteverschillen nog meer geaccentueerd werden. 
Het veen, dat op de hoogste koppen in te dunne la-
gen voorkwam, werd veelal niet verturfd, terwijl het veen op 
andere plaatsen, waar het in dikkere pakketten aanwezig was,, 
tot aan, en soms in, het grondwater werd afgegraven. Veenla-
gen, welke onder de toenmalige omstandigheden te diep in het 
grondwater lagen, bleven eveneens onaangetast. 
Na de vervening en ontginning namen de hoogtever-
schillen in het terrein nog toe tengevolge van de optredende 
klink en de veroudering van het veen. 
De verschillen in bodemgesteldheid zijn in het rand-
gebied groot. De gronden op de hogere terreindelen zijn droog 
tot matig vochthoudend. De iets lagergelegen gedeelten zijn 
vochthoudend. De laagste delen van het terrein bestaan door-
gaans uit vochtige en natte gronden. 
De droge tot vochthoudende gronden hebben een schra-
le tot humeuze bouwvoor. De veenlaag onder de bouwvoor is dun 
of ontbreekt, zodat de zandondergrond vrij ondiep in het pro-
fiel aangetroffen wordt. Het eventueel aanwezige veenlaagje 
is meestal iets ingedroogd en heeft dan een spalterig karak-
ter. Het zand van de zandondergrond is tamelijk fijn en vrij 
uniform van korrelgrootte. Bovenin is het zand meestal grijs, 
maar deze kleur gaat spoedig over in roodbruin tot bruin. De 
bruine kleur loopt soms tot vrij diep in het profiel door. 
Het bruine zand is veelal min of meer verkit. Vooral de pro-
fielen op de hellingen van de koppen en ruggen bevatten dik-
wijls verharde horizonten. 
De laaggelegen bodemprofielen worden gekenmerkt 
door een donkere, humeuze tot sterk humeuze bouwvoor. Het 
veen onder de bouwvoor kan sterk in dikte variëren, maar in 
de regel wordt z, and op een geringere diepte dan 1.25 m bene-
den maaiveld in het profiel aangetroffen. Bovenin is het veen 
donker en spalterig, onderin bruin en meestal vast. Het onder 
het veen voorkomende zand heeft hier dezelfde samenstelling 
als het zand van de hogergelegen gronden. Het zand is bruin, 
bruingrijs of grijs gekleurd. Bestaat de zandondergrond uit 
bruin zand, dan komen er meestal verkitte horizonten in voor. 
De in de provincie Groningen onder "bouwten" bekend 
staande gronden om het Dollardgebied, worden dikwijls geken-
merkt door een zwarte, humeuze bouwvoor» Het humusgehalte 
hiervan ligt gemiddeld hoger dan dat van de andere veenkolo-
niale gronden. De bouwtegronden zijn over het algemeen oud en 
werden in vroegere jaren uitsluitend behandeld met organische 
mest, 
3
 DQ oude veenkoloniën 
De voormalige hoogveencomplexen, waarin op het ogen-
blik de oude veenkoloniën aangetroffen worden, werden met be-
hulp van wijken ontsloten en afgegraven. De meeste van deze 
koloniën liggen in de provincie Groningen. Ze dateren uit de 
17e en 18e eeuw. Aangezien destijds nog geen duidelijke voor-
schriften bestonden, lieten zowel de vervening als de daarna 
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uitgevoerde ontginning nog vrij veel te wensen over. Het ge-
bied vertoont nog duidelijke hoogteverschillen« De profiel-
opbouw bestaat doorgaans uit een dunne bouwvoor met daaron-
der vast veen, dat op zand rus.t. De zandondergrond ligt op 
sterk wisselende diepte. Bolster wordt practisch niet meer 
aangetroffen. 
De centrale delen van deze hoogveencomplexen kon-
den door aanleg van wijken dieper afgeveend worden. De af-
graving geschiedde, in tegenstelling tot die van het randge-
bied, gelijkmatiger. Toch werd bij deze vervening, waaruit 
de oude veenkoloniën ontstaan zijn, slecht gebonkt, Veenla-
gen ongeschikt voor de verturving, bleven zitten, evenals 
te diep in het grondwater liggende veenlagen. Na de verve-
ning kwamen opduikingen van de pleistocene zandondergrond 
dicht aan de oppervlakte. Tussen de zandopduikingen bleef 
vrij veel veen achter. 
Bij het toemaken van de afgeveende terreinen werd 
de bonkaarde slecht verdeeld. Vaste veenlagen werden niet 
doorgespit, zandkoppen niet geëgaliseerd en de daarin voorko-
mende banken niet gebroken. Na de ontginning traden hoogte-
verschillen in het terrein op, welke vooral aan de ongelijk-
matige klink en de vertering van het veen toegeschreven moe-
ten worden« 
Evenals in het randgebied komen ook in de oude 
veenkoloniën op de hogere koppen en ruggen droge tot vocht-
houdende gronden voor en in de lagere terreindelen vochtige 
tot natte met op de overgang vochthoudende gronden. De bo-
demverschillen zijn op korte afstand soms zeer groot. 
De gronden gelegen op de hoogste delen van de kop-
pen en ruggen, bevatten in de regel geen veen in het profiel. 
De bouwvoor van deze gronden is sterk loodzandhoudend, daar-
door erg schraal en verstuift in droge perioden gemakkelijk. 
Onder de loodzandhoudende bouwvoor ligt min of meer verkit 
bruin zand, dieper in het profiel overgaande in geelblond 
zand, Het zand is fijn en bezit een uniforme korrelgrootte. 
De iets lagergelegen gronden op de koppen en rug-
gen hebben een schrale tot humeuze bouwvoor. Onder deze 
bouwvoor komt soms nog een dun, meestal spalterig, inge-
droogd veenlaagje voor.. In bepaalde gevallen bestaat het 
veenlaagje ook wel uit mot- of zwartveen. Onder het veen zit 
meestal loodzand met daaronder bruin zand, waarin verkitte 
horizonten voerkomen-. Evenals bij de vorige profielen is ook 
hier het zand fijn. 
De laaggelegen gronden zijn bovenin humeus töt 
sterk humeuso De veenlaag onder de bouwvoor kan bij deze 
gronden sterk in dikte variëren, is bovenin meestal spalte-
rig, soms motachtig, en bestaat onderin uit vast zwart- of 
bruin veen» De zandondergrond is bruin en dan min of meer 
verkit, bruingrijs of grijs gereduceerd. 
Bij de laaggelegen profielen komen in bepaalde 
gevallen leemlagen in het profiel voor. Deze leemlagen vindt 
men op de overgang van het veen naar het zand. In andere ge-
vallen bestaat de overgang uit gliede of gliedeachtig veenc 
Bolster of op bolster 'gelijkend veen wordt in de 
bodemprofielen van de oude veenkoloniale gronden evenmin 
aangetroffen0 Ir mag aangenomen worden., dat de bolster, voor 
zover deze aanwezig was, tengevolge van veroudering groten-
deels is verdwenen« 
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4 De middeloude veenkoloniën 
De middeloude veenkoloniën worden, evenals de oude, 
gekenmerkt door het voorkomen van wijken. Een grote oppervlak-
te van deze koloniën ligt in Drente, In Groningen en Overijs-
sel zijn deze oppervlakten kleiner. Zij dateren uit de 19e en 
uit het begin van de 20e eeuw. In deze periode vond zowel de 
afgraving van hoogveen als het in oultuur brengen van de dal-
len volgens bepaalde voorschriften plaats. De middeloude veen-
koloniën zijn landbouwkundig dan ook gunstiger dan de oude. 
Het landschapsreliëf van de middeloude veenkoloniën 
is gering. De verschillen in bodemgesteldheid zijn er kleiner 
dan bij de oude veenkoloniën. Toch worden in het profiel van 
de eerste koloniën nog vrij veel vaste veenlagen aangetroffens 
evenals plaatselijke zandapduikingen met horde horizonten er 
in. Over het algemeen komt bolster of bolsterachtig veen nog 
voor, echter niet in voldoende mate, In Overijssel bevatten 
de profielen weinig of geen bolster. 
De afgraving van hoogveen werd in de 19e eeuw gere-
glementeerd. Dit heeft tot gevolg gehad., dat bij de toenmali-
ge verveningen het terrein, voor zover mogelijk, tot op het 
pleistocene zand afgegraven en de bonkaarde op de ondergrond 
terug gezet werd, Yeenlagen, welke te diep in het grondwater 
lagen, werden echter niet verturfd. 
Bij de ontginning werd de bonkaarde over het afge-
veende terrein verdeeld, ongunstig veen werd weggestopt. 
Vaste veenlagen werden slechts in enkele gevallen doorgespit. 
Plaatselijke zandopduikingen werden destijds nog niet geëga-
liseerd. De bezandingen werden in die tijd reeds vrij goed 
uitgevoerd. De klink en de vertering van het veen is in de 
middeloude veenkoloniën nog niet zo ver voortgeschreden als 
in de oudes De hoogteverschillen zijn in de eerste koloniën 
dan ook lang niet zo opvallend als in de laatste,, 
De gronden, voorkomende in de middeloude veenkolo-: 
niën, zijn op de hogere terreindelen matig vochthoudend en 
vochthoudend en in de lagere delen vochtig tot nat. De varia-
tie in bodemgesteldheid is hier echter minder groot dan bij 
de.oude veenkoloniën« 
De in het profiel onder de humeuze bouwvoor voorko-
mende veenlaag is bij de hogergelegen gronden erg dun of he-
lemaal niet aanwezig. Het veen van deze dunne laag kan in ge-
aardheid sterke verschillen vertonen<> Veelal is het spalte-
rig ingedroogd* Plaatselijk bestaat het uit bolster of bol-
sterachtig veen. Tenslotte kan het ook nog uit motveen of uit 
zwartveen opgebou-.-d zijn. De zandondergrond bevat grijs en 
bruin verkit zand* Het zand is fijn en de korrelgrootte-samen-
stelling vrij uniform. 
De veenlaag onder de humeuze bouwvoor is bij de la-
gergelegen gronden dikker dan bij de hogergelegen. Deze is 
bij de eerstgenoemde gronden bovenin veelal opgebouwd uit 
bolster, op bolster gelijkend, of op een andere wijze los ge-
maakt veen. Onderin is het veen meestal vast. Dit vaste veen 
is bruin of zwart van kleur. De hieronder voorkomende zandon-
dergrond kan in diepteligging wisselen. De variatie in diep-
teligging is hier geringer dan bij de oudere gebieden het ge-
val is* De kleur van het zand van de zandondergrond is bruin 
tot grijs gereduceerd., 
Leemlagen, gliede-en andere ondoorlatende veenlagen 
komen ook in de middeloude veenkoloniën voor. Deze ongunstige 
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lagen worden alleen bij de laagst gelegen profielen op de 
overgang van het veen naar het zand aangetroffen. 
5 De jonge veenkoloniën 
De hoogveengebieden, waaruit de jonge veenkoloniën 
ontstaan zijn, zijn op enkele uitzonderingen na, met behulp 
van wijken ontsloten en afgegraven. Met de vervening werd op 
het eind van de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw 
een aanvang gemaakt. De hierop volgende ontginning werd op 
moderne wijze uitgevoerd. In Drente en Groningen, in welke 
provincies bij de vervening achterlating van bonkaarde of an-
der goed losgemaakt veen sedert resp. 1900 en 1902 verplicht 
werd gesteld, bevat het profiel van de moderne ontginningen 
een voldoende hoeveelheid bolster of op bolster gelijkend 
veen. Zulks in tegenstelling tot Overijssel, waar helaas het 
terugzetten van bonkaarde niet verplicht is. 
De jonge veenkoloniën worden gekenmerkt door hun 
vlakke ligging. De variatie in de bodemgesteldheid is er be-
trekkelijk klein. De geaardheid van het in het profiel voor-
komende veen kan echter nog sterke verschillen vertonen. 
De reeds in de vorige eeuw afgeveende hoogveenge-
bieden, welke pas in deze eeuw op moderne wijze aangemaakt 
werden, zijn in dit rapport ook tot de jonge veenkoloniën 
gerekend. 
De meeste complexen zijn tot op de pleistocene^ 
zandondergrond afgeveend. In gebieden met een te diepe lig-
ging van de zandondergrond is het onderste veen meestal 
blijven zitten. 
Bij de uitvoering van de ontginning is de op de 
ondergrond teruggezette bonkaarde verdeeld. Ongunstig veen, 
zoals motveen en gliede, is verwijderd. Vaste veenlagen zijn 
doorgespit, zandkoppen geëgaliseerd en eventuele in de zand-
ondergrond aanwezige oerbanken gebroken. Voor bezanding is 
zand van goede kwaliteit gebruikt. 
De jonge veenkoloniale gronden kunnen niet naar 
hoogteligging onderscheiden worden. Toch blijken ook hier 
verschillen te bestaan met betrekking tot de vochthoudend-
heid van het profiel. Deze vochthoudendheid hangt in grote 
mate samen met: 
a. de dikte en geaardheid van de bolster en ander in het 
profiel voorkomend veen en 
b. met de diepte waarop het grondwater in het profiel aange-
troffen wordt. 
Vooral de diepte van het grondwater ten opzichte van de ba-
sis van de veenlaag is belangrijk. Gronden, met een dunne 
veenlaag onder de bouwvoor en waarvan de basis boven het 
grondwater ligt, zijn wat het beschikbare bodemvocht betreft, 
afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. De bodemprofielen 
met een dikkere veenlaag waarvan de basis in het grondwater 
rust, kunnen tekorten aan bodemvocht uit het grondwater aan-
vullen. De eerste gronden worden, vooral aangetroffen in ge-
bieden met een voor die gronden te laag wijkpeil en in gebie-
den, waar bij de vervening soms te weinig veen is achtergeble-
ven. Dit veen is dan dikwijls nog van minder goede kwaliteit. 
Het wijkpeil bij de vochtiger gronden is in de regel gunsti-
ger. 
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6 Het onvergraven hoogveengebied en de veenkoloniën in 
.ontwikkeling 
De nog niet aangesneden hoogveengebieden behoren 
tot het onvergraven hoogveenlandschap. Een uitzondering 
wordt hier evenwel gemaakt voor die complexen, welke als 
bovenveencultuur in gebruik zijn. 
De gedeeltelijk en plaatselijk volledig vergraven 
complexen vormen de veenkoloniën in ontwikkeling. Deze in 
ontwikkeling zijnde veenkoloniën worden tegenwoordig zowel 
met als zonder wijken ontsloten en afgegraven. De ontgin-
ning tot cultuurland geschiedt volgens moderne methoden. 
III DE ONDERSCHEIDEN BODEMEENHEDEN EN DE BODSIlKUNDIGE 
TERKENNINGSKMRT 
Op de bodemkundige verkenningskaart wordt een aan-
tal bodemeenheden onderscheiden. Voor ieder sublandschap be-
draagt dit gemiddeld drie. De onderscheiden eenheden zijn op 
de kaart vrij globaal weergegeven en bij iedere eenheid ko-
men gronden voor, welke in profielbouw nog belangrijke ver-
schillen kunnen vertonen. 
Hieronder worden van de in ieder sublandschap ge-
maakte onderscheidingen korte profielbeschrijvingen gegeven.' 
Deze moeten als gemiddelde en dus als zeer globale beschrij-
vingen opgevat worden. 
1 Het hoogveencultuurgebied 
-*-
a
 S°£SZeËJ1£ul"t]iu£g£0lldenj]ae_t__oud_ ont ginn ing sd£k_ 
Profielopbouw: ~ 
0 - 35 cm zwart , humeus on tginningsdek 
35 - 80 cm bruin, jong mosveen 
80 -120 cm idem, of zwart, oud mosveen. 
lb Hoogvee_n£ultuurgronden_zonder oud ontginningsdek_ 
Profielopbouw: ~ 
0-15 cm donkerbruine, sterk humeuze bouwvoor 
15 - 80 cm bruin, jong mosveen 
80x -120 cm idem, of zwart, oud mosveen. 
2 Het randgebied 
2 a
 S0â e_ rËAâv£ e i l0^gA^n in£ s2 a l idE r£nâ e l i Profielopbouw: 
0 - 15 cm donkergrijze tot grijze bouwvoor, min of meer 
loodzandhoudend 
15 - 20 cm zwart korrelig of spalterig ingedroogd veen 
20 - 30 cm grijs tot vaalgrijs loodzand, naar beneden iets 
donkerder wordend 
30 - 80 cm roodbruin, donkerbruin of vaalbruin zand, 
meestal verkit 
80 -120 cm geelblond zand, soms donkerbruin of vaalbruin 
blijvend ; 
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2 b Middelhoge^r^ndv^enojtttginningsveen- ^^èP-^ëlP^ËP-^. 
Profielopbouw: "~ 
0 - 15 cm donker humeuze bouwvoor 
15 - 35 cm zwart, iets ingedroogd veen, spalterig 
35 - 45 cm vaalgrijs zand 
45 - 90 cm vaalbruin•of donkerbruin zand met verkitte hori-
zonten 
90 -120 cm bruin tot geelbruin zand met grijze reductie-
vlekken. 
2c La£e_ra_ndve_enontginningsveen- £n_z§_ndgronden_ 
Profielopbouw™ 
0 - 15 cm donker, sterk humeuze bouwvoor 
15 - 45 cm donkerbruin, spalterig veen, soms iets ingedroogd 
45 - 80 cm donkerbruin tot bruin vast veen, bestaande uit 
oud mosveen of houtveen, enz, 
80 -120 cm geelbruin zand met grijze reductievlekken. 
3
 De oude veenkoloniën 
3a Hoge^ oude,_veenkolon<i>ale_za_ndgronden_ 
Profielopbouw: 
0 - 15 cm grijze, soms donkergrijze bouwvoor, loodzand-
houdend 
15 - 25 cm donker korrelig of spalterig veen, soms motveen 
25 - 35 cm grijs loodzand, naar beneden vaalgrijs wordend 
35 - 85 cm roodbruin of donkerbruin zand met verkitte hori-
zonten 
85 -120 cm geelblond zand, 
3b Middelhoge_5_ oude^ veenkoloniale veen^, en_zandgronden_ 
Profielopbouw:" 
0 - 15 cm donkergrijze, humeuze bouwvoor 
15 - 40 cm donkerbruin tot zwart veen, meestal spalterig 
40 - 50 cm vaalgrijs zand 
50 -100 cm donkerbruin, soms vaalbruin, zand met min of 
meer verkitte horizonten 
100-120 cm geelbruin zand met grijze reductievlekken. 
Profielopbouw? 
0 - 20 cm donker humeuze, soms sterk humeuze bouwvoor 
20 - 40 cm donkerbruin, soms zwart, vast veen, bovenin iets 
spalterig 
40 - 75 cm donkerbruin, vast veen, oud mosveen of houtveen, 
soms gliede 
75 -120 cm geelbruin zand met reductievlekken of grijs ge-
reduceerd zand (is bovenin soms sterk lesinhou-
dend ) „ 
4 De middeloude veenkoloniën 
4a Ho£'ex middeloude^ veenkoloniaal^ zandgronden 
Profielopbouw: '"" 
0-15 cm grijsbruine, humeuze bouwvoor 
15 - 30 cm donkerbruin, bolsterachtig veen, soms donker-
bruin tot zwart,vast veen 
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30 - 40 cm grijs lood zand' 
40 - 80 cm roodbruin tot donkerbruin zand, verkit 
80 -120 cm . geelbruin tot geelblond zand. 
4b Middelhoge^ middeloude^ veenkoloniale veen- en_zandgronden_ 
Profielopbouw: 
0 - 15 cm donkerbruine tot donker humeuze bouwvoor 
15 - 30 cm donkerbruin tot bruin bolsterachtig - en losge-
maakt veen 
30 - 50 cm donkerbruin, soms zwart, vast veen 
50 - 60 cm grijs of vaalgrijs zand 
60 -100 cm donkerbruin of vaalbruin zand 
100-129 cm geelbruin zand met reductievlekken. 
4° ia£ej_ Siâ^®l2.uâe^. veenkoloniale veengronden 
Profielopbouw: 
0 - 20 cm donker humeuze bouwvoor 
20 - 45 cm bruin tot donkerbruin bolster-, bolsterachtig -
of losgemaakt veen 
45 -100 cm donkerbruin, soms zwart, vast veen, onderin soms 
gliede 
100-120 cm geelbruin zand o.f grijs gereduceerd zand, soms 
leemhoudend. 
5 De jonge veenkoloniën 
5a Jonge_,_ve_enkoloniale__za_ndgronde_n_(met basis van de veen-
laag - < 25 cm - boven het grondwater-) 
Profielopbouw: 
0 - 15 cm geelbruine bouwvoor, gemengd met stukjes onver-
teerd veen 
15 - 30 cm bruin tot donkerbruin bolster- of bolsterachtig 
veen 
30 - 80 cm geel en geelbruin zand 
80 -120 cm grijs en geel zand, soms motveen, enz. 
5t)
 i°âS£5_v£eilko-°ni.ale„voieû,S£,onde_n_(met basis van de veen-
laäg - , 25 cm - boven het grondwater) 
Profielopbouw,: 
0 - 15 cm geelbruine bouwvoor, gemengd met stukjes onver-
teerd veen 
15 - 60 cm bruin tot donkerbruin bolster-, bolsterachtig- en 
losgemaakt veen 
60 -120 cm geel en geelbruin zand, gedeeltelijk doorgespit. 
5c Jonge, veenkolon^ale_veengronden_(met basis van de veen-
Taag "in. Ket grondwaterj 
Profielopbouw: 
0 - 15 cm geelbruine bouwvoor, gemengd met stukjes onver-
teerd veen 
15 - 65 cm bruin tot donkerbruin bolster-, bolsterachtig-
en losgemaakt veen 
65 -120 cm donkerbruin of bruin, soms zwart, vast veen. 
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6 Het onvergraven hoogveengebied en de veenkoloniën in 
ontwikkeling 
6a Ongestoord__hoo£veen met bolster 
Prof ielopbouw: "~ 
0 - 60 cm bruin, jong mosveen 
60 -120 cm bruin tot donkerbruin, jong mosveen of donker, 
oud mosveen 
6fr 2,nE.eË.^2.°2.d__hoo£veen zonder_bolster i_ 
Prof ielopbouw: "~ 
0 - 60 cm donker, oud mosveen 
60 -120 cm donker, oud mosveen. 
6 c RQj3tveen__en gedeeltelijk ver gr a_ven_ hoo gve_en 
Hiertoe behoren alle mogelijke profielen, zoals 
ontbolsterd hoogveen, restveen met en zonder bolster, enz, 
